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мережі, може служити графічний метод побудови раціональних радіусів дії 
підприємств, запропонований Ю.М. Нерушем. При цьому нами враховується 
його думка про те, що «не існує універсальної моделі, здатної враховувати 
всі змінні, всі ситуації ...» [2, с.20]. 
Розроблені на прикладі відділення поштового зв’язку математичні 
моделі та проведені з використанням програми MathCAD 2000 розрахунки 
показали, що отримані зони, обумовлені лініями розмежування, можуть бути 
умовними територіями обслуговування поштових відділень зв'язку. Крім 
цього моделі дозволяють оптимізувати маршрути доставок поштових 
відправлень з використанням «зональної» методології транспортування. 
Однак при реальному аналізі необхідно враховувати цілий ряд таких 
додаткових факторів, як розвиток і якість дорожньої інфраструктури, 
кліматичні умови, природні перешкоди тощо. 
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Розрахунок кількісних параметрів прогностичної оцінки мотивацій 
рівня використовуваності трудових ресурсів передбачає таку послідовність: 
1-Вибір часткових показників ( ) п-ого періоду оцінки трудових 
факторів: 
 = ( ; ; ; ),  (1) 
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де  – чистий дохід;  – витрати на оплату праці;  – загальні 
витрати;  – чисельність працівників; п-ний період оцінки; 
2. Визначення узагальнюючих показників ( ) п-ого періоду оцінки 
складових інтегрального показника оцінки трудових факторів: 
 
 = ( , , , ), (2) 
 
 = (  )  
 
де  - доходність трудових витрат;  – трудомісткість витрат; 
 – продуктивність праці;  – трудомісткість доходу; 
3.Індекси узагальнюючих показників ( ) складових інтегрального 
показника трудових факторів в оцінці ділової активності підприємства: 
 
 = ( , , , ), (3) 
 
де п - періоди оцінки. 
4.Розрахунок інтегрального показника мотивацій трудових факторів 
ділової активності підприємства (ІТДА): 
 
 , (4) 
 
Комплексна оцінка трудових факторів дозолить діагностувати стан 
управління персоналом та використовувати кількісні параметри в механізмі 
мотивацій управління розвитком підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
